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Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten
Indragiri Hilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Harga,
Persepsi Kualitas, dan Lokasi memiliki pengaruh terhadap Keputusan Pembelian
pakaian bekas di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun
pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu metode
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan persamaan regresi
Y=a+b1X1+b2X2+b3X3+e. Dan dalam penelitian ini diketahui Fhitung (41.438) >
Ftabel (2.70) dengan tingkat signifikan  (0.000) < (0.05) ini menunjukkan bahwa
Harga, Persepsi Kualitas, dan Lokasi secara bersama-sama berpengaruh
signifikan terhadap Keputusan Pembelian pakaian bekas di Pasar Jongkok
Tembilahan. Harga (X1) terhadap keputusan pembelian (Y) menunjukkan nilai
thitung sebesar 2.218 dan ttabel 1.984. Persepsi Kualitas (X2) terhadap keputusan
pembelian (Y)  menunjukkan nilai thitung sebesar 5.378 dan ttabel 1.984. Lokasi (X3)
terhadap keputusan pembelian (Y) menunjukkan nilai thitung sebesar 2.538 dan ttabel
1.984. Sedangkan nilai R Square sebesar 0.565 atau 56.5% hasil ini menunjukkan
bahwa variabel bebas (harga, persepsi kualitas, dan lokasi) mampu menjelaskan
variabel terikatnya (keputusan pembelian) sebesar 56.5% dan sisanya sebesar
43,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini
yaitu, Kualitas Produk dan Sikap Konsumen.
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